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ВПЛИВ ПРИРОДНО-ПРАВОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ НА РОЗВИТОК 
ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ, НАУКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА
1. Умов11 та в11кликн сьоrоде11ня в11маrаюrь розробк11 фундамента.,1ьн11х фі­
лософсько-правов11х ос1юв, які б стали підгрунтям для оновлс1юї суч.�с11ої еко­
лого-правової доктр111111, 11аук11, праворозуміння та лозитивtІО вnливаr111 11а роз­
виток еко;101·іч1юrо -зако1юдавства (юктюдав•1111і екологіч11111111ро11е<:), 11ракт11ку 
його застосу11а1111я. с�1стсма сколоrі•111оrо законодавства є вторинною стосо,.1110 
системи еколо1·і•11101·0 11рава, 11ин11кає на її основі. Входження Украї11и до ЄС 
внз11а�ю стратеrі•нюю мстою держави, тому нагальним завда11ням су•1ас1юї 
юрид11ч11ої наую1 та думк11 с формува1111я цілісної, логічно узгодженої націо11а­
льної 11равової доктри1111 як тсоретич11ої ос1-юви 1-юрмотвор'Іих процесів. 
З перекладу з л11т11нського (doctri11a) означає в•1ення. На підставі аналізу су­
часної еколого-11равової монографічної літератури. науков11Іі статеі\ та до11ові­
деіі можна ко11стnтувати, що досі відсу-п1я єдність поглядів щодо 11шу nраворо­
зуміння. що не дозволяє сформуват11 дієву еколого-правову доктр11ну. уш1к11ути 
суr,еречок у 11равотвор•1іІі діяльності, прогалин у правозастосовнНі діяльності. 
При 11роведс1111і дослідження науков11х джерел можна в11діл�1т11 насту1111і в11з11а­
чен11я �ор11д11•1ної доктр111111: І) в•1е1111я (теорія) як сукупність теорепІ'ІІІНХ ноло­
жень r1po r1равові яв11ща; 2) держав11а 11роrрама (конuепuія) регулювання суспі­
ль1111х від1юс11н. 11оста11овка uілеіі. завдань, в11значення засобів для їх реаsrізації: 
3) сукуnніс-rь заrа;1ьн11х на•tал, відправних nр,шщtпів права, підтр11111уван11х або
са11кніо11ован11х державою: 4) керівні теорет11чні пр11нL11шн, засадш1•1і 11равові
дефініції; 5) 1шукові 11раці автор11тетн11х дослідн11ків; 6) точки зору вче1111х­
юр11стів з r1ев1111х 1111тань правотвор•юсті та право1астосува�н1я та ін. Можемо
зроб11т11 ВИСНОІІОК, що ПОІІІГГПІ <<доктр1111а» Є СКЛЗДНІІМ та КОМІlЛСКСІНІМ. баrато­
аспекпшм.
В сучас1111х умовах маємо говор11т11, це підтверджено багат1,ма науковuям1-1, 
11ро с,·ановле1111я природно-правової доктрш1и та еколого-правової, які 
11ов'язаt1і національr�ою правовою до�,.- трино�о. Еколого-правова доктрит1 має 
похідн11й характер від наукн екологічного права. Своє•шс1111м та ю:0Gхід1111м для 
сучасної еко11ого-nравової 11ауки України, але досить дискусійним, с дослі­
джснн» r1роведе11е О.О. Орс1щарець (3, с. 7-8]. Авторкою доцільно було б •1іт­
кіше визна•111ти та r1роа11а.r1ізува111 впл11в еколоrо-11равової науки на правову 110-
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ктр1111у, формування державної екологіч1rої по11іт11кн. дослід�пи міждисциплі­
нарні зв'язки. 
До предмета наую1 екологі•rноrо 11рава 11алсжать не лише галузеві норм11 та 
iNt."1111уги, але й дос11іджt:11ня t:ко1ю1 о-11р.�вовнх від11ос11н, що регулюються ін­
шим11 галузями законодавства. Саме trayкa еколо1 іч,юго права є джерелом дІ1JІ 
оновлення концеrтrуалм111х підходів до 11раворозуміш1я, розробки еколого­
правової до�.трини. подальшої зако11отвор•юї дія11ьності. с11стемат11зації еколо­
rі•rного законодавства. Концепція лр11родt1ого права істотно вnл�tває на розви­
ток еколого-правової до�.тр11н11, наук11 та законодавства. Загальновідомо. що 
концепція природного права похош1ть своїм корінням у старовнну. Достатньо 
згадати дум�,.-у Ар11стотеля про те, що мета людс,ва поля1·ас не в тому, щоб ж11-
т11, а щоб ЖИТІІ rідНІtм ЧІІНОМ. В су•1асн11х умовах це ОЗtІачає, ЩО люднна. ЇЇ 
ж11ття і здоров'я, безпека вІІЗнаються 11аі11щщо10 соціальною цінністю. Природ­
не право суттєво позначається на формува1111і су•1ас1111х і11ст1пу1 ів еколо1·іч1юго 
законодавства, а саме: права власності 11а nр11род11і ресурсі, екологічних прав та 
обов ·язків; права загального r1риродокористува11ня тощо. Л також позначається 
на 1111зці природних екологіч1111х нрав на: без11ечнс довкілля, безпечні та якісні 
11родуктн харчування, отр11маt1ня сколо1 і11ної інформації, безперешкодного дос­
тупу до природних ресурсів. які с об'єктом прана 11Jшс1юсті Українського наро­
ду, володіти, користуватися і ро111оряджа-1 ися своєю влас11істю та і1-1. ПрактІІ'НІО 
всі ці положення закріr1пе1-1і в Основному Закоt1і Украї1н1 та є складн11ками кон­
ституцій1ю-правової докгр11н11, що бєзумов,ю cyrrcвo вм1ває на розвиток еко-
1юrо-правової до�при1111, науки п1 зако11одавства. Сучасна КОІІL'титуційна докт­
рш1а 11е розглядає право 11рирод11е й по-з,, rнв11е як а1н110оди. На Гі розвиток сут­
тєво впливає ко1ще11uія пр11род11ого нрава, ос11он1111м постулатом якої став в11-
с1ювок про існуваш,я в11щих, НОL'Тіtіно ді10•111х. не залсж1111х від держави норм і 
пр111щ1шів, у якнх втілені розум. с11равед,111шість. об'сктивннй порядок ціннос­
тей. Ця конuеnція розrлядастьсн як 11ідrру11тя ко11ст11туційних (суб'є�,.тивннх) 
прав, що безпосерещ1ьо грансформую,ься в еколоrі•111і. В основу Консп1туції 
України покладений пр11рощю-11равониіі 1 1111 11раворозумі1111я. Від11овідноrо до 
цього підходу. права та свободн лю11111111. закріплені в заrальновюнаннх прин­
цнпах і нормах міжварод1юго 11рава. с кр111срієм 11равової 11ершоосвовн для на­
ціональної системи поз1m1вноrо права. І Іа ц11х теоретичних підставах поб)'до­
вана і пра1,.ї11ка європейського правосуддя. 
Як доречно В. І. Андрейцев. 11аукові до1,.-гр111111, які базуються на в11могах 
чинного екологічного законодавс, ua ·J урахува1111нм тс11дс1щіі1 itoro вдоскона­
ле1шя та концеnтуальн11х ідей окрем11х 11ауков11х шкіл, не беруть до уваги усієї 
rам11 законодавчого регулюоа1111я скологі•11111х правовід1юс1111. Це, у свою •-repry, 
внос1-rть певний д11сбаланс у роз1и11·ок 11аук11. а отже, і 11ав•1аль1юї дисцш1J1ію1, і, 
як наслідок, веде до формува,шя у фахівців юрид11•н-юго профілю різних еколо­
rо-11равннчих світоглядів і 11раворозумі11нн l4. с. 971. 
2. Ідеологічною основою екологічних 11рав люд1111и стала природно-11равова
доктрина, що висунула домі11а�1ту про природжені нра11а людини, які держава 
11ов11t1на забезnечувап1 та охоро1-1яп1, і які вона ве може ні обмежувати, ні від­
міняти, tri порушувати. Лле r ne,mi особтrвості, 1юв·нзані з можливістю обме-
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же�1ня  д як1 1 х  пр 1 1 родш1, ко оrі • 1 1шх п рав, передбаче1 шх Кон стнrу ціє1 , й о 
пер л і ку п рав, як і  I I  п ідля гають об 1ежеt 1 ню еколоrічt1 і  не в ідносяться ( с,·. 64 ) .  
П итання  що о обм же1 1 1 1 я  прнр т1 екологі чних права м ає ч іткі в ідзнаки . о­
ч а  б порі в н яти м жл 1 1 в ість обмеження права власності на прврод.н і ресурс1 1 та 
п рава на бсзпе•1 1 1 е  1 1авкол � 1 w 1 1 середов1 1 ще. Безу ювно, окреслене п итан ня пот­
ребус до атковоrо осл ідженн я. У м і ру с вого розвитку пр1 1 ро но-прав ва окт­
р1 1на набу а багатоман ітн го тра"-� ваtt ня серед представни к і в . проте пр1 1 н ц 1 1п 
t1евідчужуван і 1 1рав л 11н 1 1  зал ишаІсГЬся нез 1 і нн 1 1м, створюю'І н  прост ір  1я 
r i ,  я са ювизна• 1ення  соби, їі автономії  с воб д1 1 ,  я за-
безп •1е1 1ня  стійк і су пі  ьства. запоб і ган ня конфлікта I тощо. Пр1 1ро111 1 і  еко­
лог і чн і  права ф р t ють мош1 ж11тт і яльності людей. як і  о ' 1..-т1 1 в 1 10 ї I п трі­
бні .  Вон и  ос новою дn я ви 1 1 1 1 кне1тя та розв1п"')' ч 1 1сленн1 1 х еколоrі • 1 1 1 1 1  прав. 
За с часн � 1  м ь іс 1 1  1 ть сі пі став11 , щоб вести юв н про с к 11 t i iC1 ь 1 1 рн­
ро І І І І Х  прав, 8 пр пості і і І І  Ї с 1 1стему, част1 1 ною я кої Я ВJІЯ І  1 1,СЯ,  езу ІОВІ, f 
еколоrі • t н і пр 1 1 родні 1 1ра оа. Д звол 1 1  та заборонt t ,  обов я зюt та і 1 1ш і  і м 1 1ератнвн і  
п р11п 1 1с н в1· 1зна•1е 1 1 і 11 еколоr і •шому законодавстоі встановл юють межі еколо, і • t ­
ю1х праоооід 1 1  ш 1 , о у моме1 1 і публ і ч 1 1 1 1 м 1 1  та при вапшмн ( особ1 1с"1 1 1 м 1 1 ) кол -
1· іч 1 1 11ми  і 1 1тересам 1 1  
3 . І І а  п рnктнці 1 10з 1 1т1тіс.."Гс1,к 1 1 t і  і природно-правовий п ідхою1 д 1 1рt1ва ціл­
ко 1 можуть I I  сд1 1у 1н.1т1 1ся . Це відбу вається в их в и падках кош1 норм 1 1  1 1ри рuд-
1юrо ско;юrі ч 1 101·0 r 1 paoa отрнму ют,, закрі 1 1ле 1 1 1 1 я в ч н н н ому зако1 1ода11ст11і ( саме 
,ю цьому шm1 у і Пдс су 1 1ас1 1 а  n раК1'1 1 ка п равотворчості ) . Я кщо м іж щ1м 1 1  двома 
1 1 ідхода н �  н ема в 1 1у 1 ) і 1 1 1 1 -1ьо1·0 nротирі • 1•1 я , тобто я кщо 1-1орм ,� поз1 1тив1 юrо 
п рава в і  1юоі ають I I  рма і r тр � 1 н ц1 1 пам п риродного права, м ожл 1 1 во ко1 1 ст.11)'­
вати, що на п рактнuі tідс 11po1Jec 1юз1111111rщції 11р11родnо?о права r1 е1щло, • іч11е �а­
о11о()сщство ГІ в1 1 1 1 1 1 кшо-1 ь r 1p 1 1 po ні екологі •1н і п равов і  носн н н, як вн сколоr1 ч­
н 11х праоовід1-1 ш 1 . Важл1 1 в 1 1 й  в 1 1сновок зробив  А . В . Кузьм н н, я к1 1і1 дем 1 1  1 ру . 
що <шін ності 1 1 р 1 1 род1 1  го права не зни кають навіть буду • 1 1 1 погшшенн I I I  поз н­
тнвш , м  правом. Пр в ш1 пер хо ять в категорію узакон н 1 1 х .  н ше • �астко­
во зал1щ1 а�оч 1 1  ь сфері •шсто юрал ьних цін ностей. Очевн 1 10 rакож і • що 
при родне право, т1в іть не б чн оф і uійш1 , perymrтopo 1 сусn іл ьнт,; ві  но ш1, 
робить в аr н� Іі вплив на всі форм н юр1 1  1 1 '1 1ЮЇ діяльності>► [2, с. 1 0- 1  І ] . 
4. За з f ЇСТ � пр1 1родн і ско оr і ч 1 1 і права пов' язан і з м ральш1 1 1 1  0 1 1  , гам 1 1 ,
ак ва1-1 1 1 й « 10ральн 1 1!'і 1 і н і м t >> , я к 1 1 fі  п ре ставн11к � 1  np1 1 po ної школ� 1  ро я ­
ал и  я к  ядр суті  1 1р1 1р І і  права. Безу мовно розбіжності 1 і ж  1 Jp 1 1po 1 1 1 1 1 
правом та к л го-прав вої доктри , юю, нау кою, законодавством 1 -1ем 1 1 1 1 ч і . То­
м що весь юр1щ11 ч 1ю J1-1ачу щнй  зм і ст пр11родю-1 · екологіч 1-1 1 1 х п рав ( • 1ер ·з ї 
пр1 1родну нев1 1 • 1ср 1 1 1 1 і г ь  і nостій н І ііі саморозвито к) не може бути 1 1001 -1  І м і ­
рою відображс1 1 1 1 R  у в 1 1 гляді відповід 1ш норм законодавства. І Іаnрн клад, а 
рам ка�т м іжнарощ10- п равов 1 1 х  ак- 1· і в авжщ1 зали ш ати 1уться деяк і  ідеї, прин­
ц1 1п н і нормн , як і  ще не отримал 1 1  в іддзеркален ня в оф і ційt1 и доку ме нтах, п ро­
те вже в 11ажаються загал ьновизнан и м и о м іж,шродtюму спі втоrJаристві . Доці; 1 ь-
1 1 0  11рахо 11у в:1т 1,1 і • 1 ой факт, що розу м і 1 1 1 1я природних еколоrі•1 н и х  r 1 pa11 залежи ь 
r 1 ід р і 1 1 1 1 н  ко 01'0-правової куль,у ри та правосвідо юсті сусп іл ьства,  й у р і · н і  
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1 1аси вон о має неоднакове < <  абарвле1 1 1 1 я >► • В0 1 10  t 1c 1оже за.ли шатися в1ч ни м 
незм і н н им . 
5 . лід поrошттися з точ ко1 з ру В. І . н рейцева. що еколого-правова t1а­
ука ма запропону вати ефект1 в t 1 і  мо лі  в ир ішен ня еколоrічш1х 11роблем в су­
' Іасн 1 1  мова , ада1 rrован 11х д о  вр neii 1,к 1 1 х  1 1 ормаn1в ів  і стандарт ів  подолан­
також r 1 i  тр11ма ти його nропо­
з1щію що о доцільності з 1 істов1 -1  11 сння . 0 1 1  еш1я в ідповідних зм і н .  а 
також переіімену ваІ { І U І  Зако11 краі1 1 1 1  «П ро O ор t Іу ІІЗВ КОЛІ-І W t І ЬОГО nр1 -1род-
ноrо середов1 1 щу)> у « Про ако11одавства Україн ю> 
[ 1 .  с. І ]. в подальшо 1 • без � в 1 1  • ка та nрнй няття Еколоrі •шоrо 
ко екс країн 1 1  на підставі сдш1 ї еколо1 о- 1 1 раво11 ї доктри н 1 1 . 
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